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Abstrak 
 
Dilakukan idi iperguruan itinggi iJakarta iSelatan. iSampel idalam ipenelitian iini iberjumlah 
18iterdaftar idi iKemendistrik iterdapat iwilayah iJakarta iSelatan iyang idipilih idengan menggunakan 
imetode ikuantitatif iprimer iyaitu ipengambilan isampling idilakukan idari i13 iMei isampai i27 iJuni 
2019. iData iakhir iyang idihasilkan iadalah isebanyak i44 isampel iyang isiap idi ianalisis idan idi iuji 
dengan imenggunakan iPartial iLeast iSquare i(PLS). iHasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa i(1) 
Pengaruh iakuntabilitas iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap iKinerja iOrganisasi, i(2) iPengaruh 
proses ipenilaian ikapasitas itidak iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap iKinerja iOrganisasi. 
 
Kata Kunci: Akuntabilitas; Sistem Pengukuran Kinerja; Kinerja Organisasi. 
 
THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND PERFORMANCE 
MEASUREMENT SYSTEM ON ORGANIZATIONAL 
PERFORMANCE 
 
Abstract 
 
Conducted iin iSouth iJakarta icolleges. iThe isample iin ithis istudy iamounted ito i18 itertiary 
institutions enrolled iin ithe iMinistry iof iEducation iin ithe iSouth iJakarta iregion iwhich were 
selected iusing ithe primary iquantitative imethod, inamely isampling iwas icarried iout from i13 iMay 
to i27 iJune i2019. iThe final data igenerated iwere i44 isamples iready iin analysis iand itested  using 
Partial iLeast iSquare i(PLS). The results iof ithis istudy iindicate that i(1) iThe ieffect iof  
accountability ihas ia isignificant ieffect ion Organizational Performance, i(2) iThe iEffect iof 
Performance iMeasurement iSystems idoes inot significantly influence iOrganizational iImplementer 
  
 
Keywords: Accountability; Performance iMeasurement Systems; Organizational iPerformance 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan ibadan idalam inegeri iterpercaya idilakukan imelalui irestrukturisasi ipendidikan 
isecara inasional. iDari istrategis iyang iakuntabel, iefisien, ihal i ni iterlihat imutu idan imampu 
iberkontribusi ilangsung idalam imenyelesaikan ipersoalan idi imasyarakat. iAntipasi iterhadap 
itantangan i iperlu idiperhatikan ioleh iperguruan itinggi idengan imenjalankan ilangkah iyang iumum 
idikenal idengan imodel ibaru. iPenerapan iadalah imeninggikan ipartisipasi ipengguna idalam 
imelakukan ipenjadwalan isecara iterbuka, idemokratis, iserta imemiliki iakuntabilitas iyang itinggi. Di 
idalam itata ikelola iyang ibaik i imemiliki istandar idan ikebijakan iuntuk imengatur idan imenjalankan 
iorganisasi ipublik. iSehingga iada iperan ipemerintah iuntuk imembuat iperaturan iterkait iUU 
iPendidikan, idimana inantinya iperaturan iUU iPendidikan itersebut, iakan idilaksanakan idan idijalankan 
isebagai ilandasan iuntuk ipenerapan idi itata ikelola iyang ibaik idi isetiap iperguruan itinggi. Peraturan iUU 
iPendidikan iTinggi inomor i12 itahun i2012 ipasal i78 imenjelaskan ibahwa isetiap iperguruan itinggi 
idiberikan ikewenangan isendiri iuntuk imengatur idan imelaksanakan ipertanggungjawaban ikepada 
ipihak ieksternal iterhadap ipemerintah. 
Pemerintah imemberikan ianggaran idana ipendidikan idan ijuga imembuat iperaturan ipasal i78 
idengan itujuan imempermudah ipemerintah imemantau idan imengawasi isetiap iperguruan itinggi 
imelalui ilaporan ipertanggungjawaban ikepada istakeholder ibaik isecara iakuntabilitas iterhadap 
ikinerja iorganisasinya idengan imandat iuntuk ipertanggungjawaban ikepada ipublik. iDalam iiUU 
iiPendidikan iiTinggi iinomor ii12 iitahun ii2012, iipendidikan iiadalah iiusaha iisadar iidan iiterencana iiuntuk 
iimewujudkan iisuasana iibelajar iidan iiproses iipembelajaran iiagar iipeserta iididik iisecara iiaktif 
iimengembangkan iipotensi iidirinya iiuntuk iimemiliki iikekuatan iispiritual iikeagamaan, iipengendalian 
iidiri, iikepribadian,kecerdasan, iiakhlak iimulia, iiserta iiketerampilan iiyang iidiperlukan iidirinya, 
iimasyarakat, iibangsa iidan iinegara. 
Dijelaskan iipula iiyang iidimaksud iiPendidikan iiTinggi iiadalah iijenjang iipendidikan iisetelah 
iipendidikan iimenegah iiyang iimencakup iiprogram iidiploma, iiprogram iisarjana, iiprogram iimagister, 
iiprogram iidoktor, iidan iiprogram iiprofesi iiserta iiprogram iispesialis, iiyang iidiselenggarakan iioleh 
iiperguruan iitinggi iiberdasarkan iikebudayaan iibangsa iiIndonesia. Sekolah iTinggi iNagari, iAkademi 
iSwasta iotonom imerupakan i nstitusi ipendidikan itinggi imilik imasyarakat iyang imenyelenggarakan 
ipendidikan itinggi iberdasarkan imandat iakademik iyang idiberikan ipemerintah idan ipendelegasian 
iwewenang ipengelolaan isumber idaya idari iyayasan. iSehingga idengan iadanya ikaidah idibuat ioleh 
ipemerintah iuntuk isemua iperguruan itinggi isebagai idasar ipenerapan iprinsip iprinsip itata ikelola iyang 
ibaik idan ibenar. iKenyataan iyang iterjadi idi iIndonesia imasih ibanyak ipenyimpangan idi iperguruan 
itinggi imeski isudah iada iperaturan ibertujuan isebagai iotoritas ipublik. 
Dari ibeberapa ipermasalahan iterkait iperguruan itinggi iyang imelakukan ipenyimpangan iterkait 
ikebijakan iperaturan ipemerintah iyaitu i iterkait itata ikelola iyang ibaik iberdasarkan ikinerja iorganisasi 
idi iuniversitas,ada ibeberapa ikasus iyang i idiambil idari isumber iberita iyaitu imelalui imedia idari 
i nternet. I Menurut i iberita iCNN iIndonesia ipenulis iPrima iGumilang ipada itahun i2017, iyaitu ikasus 
ipertama iadalah imasalah iplagiarisme idan iBobroknya iKepemimpinan iRektor idimana irektor itidak 
imelakukan itanggungjawabnya isebagai ipimpinan idan itidak imengikuti isistem iyang iditerapkan itidak 
imengikuti itata ikelola iuniversitas iyang ibaik, isehingga imemberi icelah ipembiaran ipraktik 
iplagiarisme. iKementerian iRiset, iTeknologi, idan iPendidikan iTinggi i(Kemenristek iDikti) 
imenyatakan, ipersoalan iyang iterjadi idi iUniversitas itersebut iterjadi isistematis. iKeputusan iuntuk 
imemberhentikaan irektor idinilai isebagai ilangkah iawal imemperbaiki isistem i nstitusi itersebut. 
Menurut iiSeputar iiPendidikan iiTinggi iipenulis iiSupriadi iiRustad iipada iitahun ii2017, iikasus 
iikedua iiadalah iiwisuda iiabal-abal iidi iiPondok iiCabe iipada iiSeptember ii2015 iioleh iisebuah iibadan 
iipenyelenggara iiyang ii zinnya iisudah iidicabut iiMenteri. iiDengan iitarif iiRp15 iijuta iiper ii jazah ii(hasil 
iiwawancara iidengan iimas iiRusdi, iisamaran) iidan iijumlah iipeserta ii1.300 iiorang, iipada iikasus ii ni iiuang 
iiyang iiberedar iidalam iisatu iikali iiwisuda iimencapai iiRp19,5 iimiliar.  Menurut iiSeputar iiPendidikan 
iiTinggi iipenulis iiSupriadi iiRustad iipada iitahun ii2017, iikasus iiketiga iiterjadi iidi iisalah iisatu iiperguruan 
iitinggi iidi iiJawa iiTimur iiyang iisetiap iitahun iimeluluskan ii500 iimagister iimeski iitiap iitahun iimengaku 
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iihanya iimenerima ii50 iimahasiswa. iiDengan iiasumsi iibiaya iistudi iiS2 iisekira iiRp ii40 iijuta iiper iitahun, 
iimaka iiuang iiyang iiberedar iidari iikejahatan iiakademik ii ni iisekitar iiRp18 iimiliar. iiPerlu iidimaklumi 
iiangka-angka iiyang iidisajikan iipada iikasus ii ni iisudah iiditandatangani iioleh iiperguruan iitinggi iidan iiTim 
iiEKA, iijuga iikopertis. 
Dari iketiga ikasus itersebut iyaitu ipermasalahan itentang iplagiarisme, iwisuda iabal-abal idan 
ikasus iyang imeluluskan i500 imagister iyaitu ihubungan idari isegi iakuntabilitas, ifaktor iorganisasional, 
idan isistem ipengukuran ikinerja idari iperguruan itinggi itersebut imenerapkan itata ikelola iyang iburuk, 
idimana iakuntabilitas ipublik itidak idapat idipertanggungjawabkan idengan ibaik ikepada istakeholdes, 
itidak imenerapakan igood imanagement idi itata ikelola iperguruan itinggi imelalui isistem imanajemen 
iakademik iyaitu itri idharma, isistem imanajemen isumber idaya idari ikeuangan, isarana iprasarana, idata 
idan i nformasi, idan iuntuk isistem ipengukuran ikinerja idapat idilihat idari isegi iorganisasi imelalui 
ipimpinan idi idalam iperguruan itinggi, ipimpinan iperlu imelakukan ipengawasan idan ipenjaminan 
imutu. Good iUniversity iGovernance ipada idasarnya iadalah ipengaturan istruktur iorganisasi, iproses 
ibisnis, iserta iprogram idan ikegiatan idalam isuatu iperencanaan iuntuk imencapai itujuan idengan 
imemperhatikan iprinsip-prinsip itransparansi, iakuntabilitas i(kepada istakeholder), irensposibility 
i(tanggungjawab), i ndependensi i i(dalam ipengambilan ikeputusan), ifairness i(adil), ipenjaminan imutu 
idan irelevansi, iefektifitas, idan iefesiensi, iserta inirlaba. 
Menurut iiMahmudi ii(2015:21-22), iikinerja iiorganisasi iimemang iitidak iisemata-mata 
iidipengaruhi iioleh iikinerja ii ndividual iiatau iikinerja iitim iisaja, iinamun iidipengaruhi iioleh iifaktor iiyang 
iilebih iiluas iidan iikompleks, iimisalnya iifaktor iilingkungan iibaik ii nternal iimaupun iieksternal. iiFaktor 
iilingkungan iimeliputi iifaktor iiekonomi, iisosial, iipolitik, iikeamanan iidan iihukum iiyang iididalamnya 
iiorganisasi iiberoperasi. iiSelain iifaktor iilingkungan iieksternal, iifaktor iilain iiyang iimempengaruhi 
iikinerja iiorganisasi iiadalah iikepemimpinan, iistruktur iiorganisasi, iistrategi iipilihan, iidukungan 
iiteknologi, iikultur iiorganisasi iidan iiproses iiorganisasi. Hasil iipenelitian iidari ii(Martdian, ii2016) iiterkait 
iipengaruh iiresponsibilitas ii& iipola iipenilaian iiunjuk iikerja iiterhadap iikinerja iiorganisasi, iiberimplikasi 
iisecara iipraktik iidalam iirangka iimendukung iipemerintah iidalam iimenciptakan iisistem iiakuntabilitas 
iidan iitata iikelola iiyang iibaik iibagi iiperguruan iitinggi. Menurut i(Oluwafeni, i2018) iterkait iHow icultural 
i mpact ion iknowledge isharing icontributes ito iorganizational iperformance i(Bagaimana idampak 
ibudaya ipada iberbagai ipengetahuan iberkontribusi iterhadap ikinerja iorganisasi). iDi idalam ipenelitian 
iOluwafeni iterkait iberbagai ipengetahuan iuntuk imencapai ikeunggulan ikompetitif idalam iorganisasi, 
ipengetahuan ikinerja, imemotivasi iorganisasi iuntuk imeluncurkan iproduk idan ilayanan i novatif ibaru 
iuntuk imempertahankan ikeunggulan ipasar idi iantara ipara ipesaing. iBanyak ifaktor itelah iterbukti 
imenjadi ipenentu iuntuk imendukung ipertumbuhan ikinerja iorganisasi isalah isatunya iadalah ibudaya 
iorganisasi. iPenelitian iOluwafeni iyaitu iuntuk imenganalisis idan imenguji ihubungan iantara ibudaya 
iorganisasi idan ikomponen iberbagai ipengetahuan iuntuk istrategi iorganisasi, ibaik inegeri idan 
iperguruan itinggi iswasta iyang iterdapat idi iwilayah iJakarta iSelatan idan isudah iterdaftar idalam 
ikemendistrik.  
 
TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
iTeori i i nstitusional 
 iTeori i nstitusi iadalah ikontituen, ipengetahuan, ieksitensinya ipenyesuaian imeyakinkan 
ilegitimasi. 
 
iTeori iKontijensi 
 Pendekatan iteoriti ikontijensi imengidentifikasi ibentuk-bentuk ioptimal ipengendalian 
iorganisasi idi ibawah ikondisi ioperasi iyang iberbeda idan imencoba iuntuk imenjelaskan ibagaimana 
iprosedur ioperasi ipengendalian iorganisasi itersebut. iPendekatan iakuntansi ipada iakuntansi 
imanajemen ididasarkan ipada ipremis ibahwa itidak iada isistem iakuntansi isecara iuniversal iselalu itepat 
iuntuk idapat iditetapkan ipada isetiap iyang iada idalam iorganisasi. iPenelitian ii ni iimendiskripkan 
iihubungan iiantara iiteori iikontijensi iidengan iisistem iipengendalian iimanajemen ii(Management iiControl 
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iiSystem), iidalam iihal ii ni iiadalah iisistem iipengukuran iikinerja iiyang iimerupakan iibagian iidari iisistem 
iipengendalian iimanajemen. iiTeori iikontijensi iidapat iidigunakan iiuntuk iimenganalisis iidesain iidan 
iisistem iiakuntansi iimanajemen iiuntuk iimemberikan ii nformasi iiyang iidapat iidigunakan iiperusahaan 
iiuntuk iiberbagai iimacam iitujuan iidan iiuntuk iimenghadapi iipersaingan ii(Otley, ii1995) ii iidan ii ii(Mia iidan 
iiClarke, ii1999). iiKim iidan iiLarry ii(1998) iimengungkapkan iisistem iipengukuran iikinerja iimerupakan 
iifrekuensi iipengukuran iikinerja iipada iimanajer iidalam iiunit iiorganisasi iiyang iidipimpin iimengenai 
iikualitas iidalam iiaktivitas iioperasional iiperusahaan. iiPengukuran iikinerja iiperlu iiditentukan iiapakah 
iiyang iimenjadi iitujuan iipenilaian iitersebut, iiapakah iipengukuran iikinerja iitersebut iiuntuk iimenilai iihasil 
iikerja ii ii(performance iioutcomes) iiataukah iimenilai iiperilaku iipersonal ii( iipersonality). iIMenurut iHan iet 
ial i(1998) isistem ipengukuran ikinerja imerupakan ifrekuensi ipengukuran ikinerja ipada imanajer idalam 
iunit iorganisasi iyang idipimpin imengenai i kualitas idalam iaktivitas ioperasional iperusahaan. iAnthony 
idan iGovindarajan idalam ibuku imanagement icontrol isystem i(2007) imengatakan ibahwa iPMS 
imerupakan imekanisme iyang imeningkatkan ikemungkinan iberhasilnya iperusahaan idalam 
imenerapkan istrateginya. Jackson idan iSchuler i(1985) idan iTubre idan iCollins i(2000) imenemukan 
ibukti ibahwa ipemahaman iyang itinggi iterdapat itujuan isuatu ipekerjaan, idapat imemberikan i nformasi 
iyang irelavan iterhadap ipekerjaan idan imotivasi iuntuk imeningkatkan ikinerja isuatu ipekerjaan. iSelain 
i tu, isistem ipengukuran ikinerja idapat imengomunikasikan iprioritas iorganisasional idan i nformasi 
ikinerja iuntuk isetiap i ndividu iyang ibias imembantu imeningkatkan ipemahaman imanajer iakan iperan 
ikerja imereka i( iSimon, i2000). 
 
iGood iUniversity iGovernance 
Dalam iikonteks iiperguruan iitinggi, iitentunya iikonsep iiGood iiGovernance iimemegang iiperanan 
iipenting. iiPengelolaan iiperguruan iitinggi iimemiliki iikoridor iiseperti iinilai iiluhur ii(values), iibaik iidalam 
iihal iiakademis iimaupun iisocial iivalues iiyang iiharus iisenantiasa iidijaga. iiSecara iisederhana, iiGood 
iiUniversity iiGovernance iidapat iidipandang iisebagai iipenerapan iiprinsip-prinsip iidasar iikonsep ii“Good 
iiUniversity iiGovernance” iidalam iisistem iidan iiproses iigovernance iipada ii nstitusi iiperguruan iitinggi, 
iimelalui iiberbagai iipenyesuaian iiyang iidilakukan iiberdasarkan iinilai-nilai iiyang iiharus iidijunjung 
iitinggi iidalam iipenyelenggaraan iiperguruan iitinggi iisecara iikhusus iidan iipendidikan iisecara iiumum. 
 
iKinerja iOrganisasi i(Y) 
Menurut iiStoner ii(1978) iikinerja iiadalah iifungsi iidari iimotivasi, iikecakapan, iidan 
persepsi iiperanan.iBernadin iidan iiRussel ii(1993) iimendefinisikan iikinerja iisebagai 
pencatatan iihasil-hasil iiyang iidiperoleh iidari iifungsi iipekerjaan iiatau iikegiatan iitertentu 
selama iikurun iiwaktu iitertentu. iiMenurut iiHandoko iikinerja iisebagai iiproses iidi iimana 
organisasi iimengevaluasi iiatau iimenilai iiprestasi iikerja iikaryawan. Kinerja ipuncak 
organisasi iadalah isalah isatu ikomponen ipaling ipenting ibagi imanajer isebagai itujuan iakhir 
organisasi. iOleh ikarena iitu, iorganisasi imencoba imenggunakan imetode iunik iuntuk 
meningkatkan ikinerja iorganisasi idan imemisahkan idiri idari ipesaing.Kinerja iorganisasi 
adalah ialat iyang iuntuk imengukur iefisiensi iyang idapat idicapai imelalui ipengetahuan iyang 
diperoleh idari iteknologi iinformasi i(TI).Sumber idaya iTI imampu imembuat ikemampuan 
baru idan isecara ipositif imempengaruhi ikinerja. iHal iini idapat iberguna ipertama iyang idapat 
mempengaruhi ikinerja iorganisasi iadalah iTI. 
 
Akuntabilitas i(X1) 
Akuntabilitas idimanipulasi, ibiasanya isebagai ifaktor iantara imata ipelajaran, idan iefeknya ipada 
iperingkat ikinerja idinilai idengan imembandingkan iberarti iperingkat idari ikelompok ieksperimental 
iyang ibertanggung ijawab iuntuk iperingkat iyang iberasal idari ikelompok ikontrol iyang itidak iterkena 
imanipulasi iakuntabilitas. iLiteratur ieksperimental i ni imerupakan ifokus idari ipenelitian i ni 
i(dibandingkan idengan ibanyak ilebih ikecil iliteratur iyang itelah idiukur ipersepsi iakuntabilitas, iyang 
iadalah iukuran iyang icukup iuntuk imenjamin isuatu imeta-analisis isekarang). iBerbagai imanipulasi 
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iakuntabilitas itelah idigunakan idalam iliteratur ipenilaian ikinerja iuntuk imemeriksa iefek irating 
iakuntabilitas ikinerja iperingkat. iSebagai icontoh, iRoch idan iMcNall i(2007) idiperkenalkan 
iakuntabilitas idengan imengharuskan ipenilai iuntuk imenulis inama imereka idi ibentuk ipenilaian 
ikinerja. iWarmke i(1979) imengatakan ipenilai iatasan ilangsung imereka iakan imengevaluasi iperingkat 
imereka. iMero idan iMotowidlo i(1995) idimanipulasi iakuntabilitas idengan imengharuskan ipenilai 
iuntuk imembenarkan iperingkat imereka isecara itertulis ikepada iatasan. iPantai idan iTashchian i(2007) 
imenyebabkan ibertanggung ijawab ipenilai iuntuk ipercaya ibahwa imereka iharus ibertemu idengan 
imereka iratees itatap imuka iuntuk imembenarkan iperingkat imereka. iMeskipun imanipulasi 
ieksperimental i ni iberagam, imereka isemua ialamat ipremis idasar iyang isama-penilai idimasukkan ike 
idalam iposisi idimana imereka isecara ipribadi iterikat ipada iperingkat ikinerja imereka i(Frink i& 
iKlimoski, i1998). 
 
Sistem iPengukuran iKinerja i(X2) 
Sistem iipengukuran iikinerja iitidak iidapat iimemberikan ii nformasi iiyang iisesuai iidalam 
iipengambilan iikeputusan iibagi iimanajer iidan iikinerja iiorganisasi iimeningkat. iiSedangkan iiAnthony 
iidan iiGovindarajan ii(2004) iiberpendapat iibahwa iipengelolaan iimanajemen iidimana iiuntuk 
iimempraktikkan iistrategi iiorganisasi,para iimanajer iimerajai iianggota iilain, iisedangkan iipenanganan 
iimanajemen iimerupakan iikomunikasi iidari iimanajer iidan iibawahan. iiSistem iipengukuran iikinerja 
iidiharapkan iidapat iimembantu iipara iimanajer iidan iiantara iimanajer iidengan iibawahannya ii& iiuntuk 
iimemahami iidan iimenyadari iikontribusi iimereka iidalam iipencapaian iitujuan iiorganisasi iidan 
iimengelola iidan iimeningkatkan iikinerja iibaik ii ndividu iimaupun iiorganisasi. 
 
Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh iAkuntabilitas iterhadap iKinerja iOrganisasi 
Akuntabilitas iimerupakan iikewajiban iiuntuk iimenjawab iidan iimenerangkan iikinerja iidan 
iitindakan iiseseorang iiatau iibadan iihukum iiatau iipimpinan iikolektif iisuatu iiorganisasi, iikepada iipihak-
pihak iiyang iimemiliki iihak iiuntuk iimeminta iijawaban iidan iiketerangan iidari iipihak iiyang 
iibertanggungjawab iiatau iipihak iiyang iiberkewajiban iilainnya. ii 
H1: iiAkuntabilitas iiberpengaruh iisignifikan iiterhadap iikinerja iiorganisasi. 
 
iPengaruh iSistem iPengukuran iKinerja iterhadap iKinerja iOrganisasi 
Sistem iipangukuran iikanerja iiadalah iiuntuk iimeniilai iiprestasi iimanajer iidan iiunit iiorganisasi 
iiyang iidipimpinnya. 
H2 ii: iiSistem iipengukuran iikinerja iiberpengaruh iisignifikan iiterhadap iikinerja iiorganisasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
Kerangka Pemikiram 
 
Di iidalam iiyang iisaling iiberkaitan iiyaitu iiteori ii nstitusional iidan iiteori iikontijensi. iiTeori 
ii ntitusional iimenjelaskan iieksistensinya. iiTeori iikontijensi iimengidentifikasi iibentuk-bentuk iioptimal 
iipengendalian iiorganisasi iidi iibawah iikondisi iioperasi iiyang iiberbeda iidan iimencoba iiuntuk 
iimenjelaskan iibagaimana iiprosedur iioperasi iipengendalian iiorganisasi iitersebut. iiAda iidua iivariabel 
iidependen iiyang iidigunakan iiyaitu iiakuntabilitas iidan iisistem iipengukuran iikinerja, iidimana iiteori 
Akuntabilitas (X1) 
Sistem pengukuran 
Kinerja (X2) 
Kinerja Organisasi 
(Y) 
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ii ntitusional iiberkaitan iidengan iiakuntabilitas iiyakni iisemua iikeputusan iidan iikegiatan iiyang iidilakukan 
iiharus iidapat iidipertanggungjawabkan iikepada iistakeholders iidan iiteori iikontijensi iidapat iiberkaitan 
iidengan iisistem iipengukuran iikinerja iiperlu iidigeneralisasi iidengan iimempertimbangkan iifaktor 
iiorganisasi iidan iisituasional iiagar iidapat iiditerapkan iisecara iiefektif iipada iiperusahaan. iiUntuk iivariabel 
ii ndependen iiadalah iikinerja iiorganisasi, iikinerja iiorganisasi iiadalah iisalah iisatu iikomponen iipenting 
iibagi iimanajer iisebagai iitujuan iiorganisasi, iisehingga iikinerja iiorganisasi iisaling iimempengaruhi iike 
iidalam iidua iivariabel iidependen iiakuntabilitas iidan iisistem iipengukuran iikinerja iidan iimemiliki 
iihubungan iidari iiteori ii ntitusional iidan iiteori iikontijensi. iiTeori iikontijensi iimengidentifikasi iibentuk-
bentuk iioptimal iipengendalian iiorganisasi iidi iibawah iikondisi iioperasi iiyang iiberbeda iidan iimencoba 
iiuntuk iimenjelaskan iibagaimana iiprosedur iioperasi iipengendalian iiorganisasi iitersebut. iiAda iidua 
iivariabel iidependen iiyang iidigunakan iiyaitu iiakuntabilitas iidan iisistem iipengukuran iikinerja, iidimana 
iiteori ii ntitusional iiberkaitan iidengan iistakeholders iidan iiteori iikontijensi iidapat iiberkaitan iidengan 
iipenggunaan iiorganisasi.Untuk iivariabel ii ndependen iiadalah iikinerja iiorganisasi, iikinerja iiorganisasi 
iiadalah iisalah iisatu iikomponen iipenting iibagi iimanajer iisebagai iitujuan iiorganisasi, iisehingga iikinerja 
iiorganisasi iisaling iimempengaruhi iike iidalam iidua iivariabel iidependen iidan iimemiliki iihubungan iidari 
iiteori ii ntitusional iidan iiteori iikontijensi. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian iini imemilih ianalisis ikuantitatif iyang imenyesuaikan isebuah ikonteks iacuan 
iberdasarkan isebelumnya. Menurut iSugiyono i(2014) iyaitu i“Metode ipenelitian iyang 
iberlandaskan ipada ifilsafat ipositivisme, idigunakan iuntuk imeneliti ipada ipopulasi iatau 
isampel itertentu, iteknik, ipengumpulan idata imenggunakan iinstrumen ipenelitian, ianalisis 
idata ibersifat ikuantitatif/statistik idengan itujuan iuntuk imenguji ihipotesis iyang itelah 
iditetapkan”. I 
 
Variabel Dependen 
Variabel iiDependen iiyang iidigunakan iiadalah iiKinerja iiOrganisasi. iMenurut iiStoner 
ii(1978) iikinerja iiadalah iifungsi iidari iimotivasi, iikecakapan, iidan iipersepsi iiperanan. 
Variabel Independen 
Menurut iiSugiyono ii(2016:39) iivariabel iiterikat iiadalah iivariabel iiyang iidipengaruhi ii  
atau iiyang iimenjadi iiakibat, iikarena iiadanya iivariabel iibebas.  Variabel iibebas iiada iidua 
yaitu: 
 Akuntabilitas i(X1) 
Akuntabilitas iimerupakan iikewajiban iiuntuk iimenjawab iidan iimenerangkan iikinerja i 
daniitindakan iseseorang iiatau iibadan iihukum iiatau iipimpinan iikolektif iisuatu organisasi, 
ikepada iipihak-pihak iiyang iimemiliki iihak iiuntuk iimeminta iijawaban iidan keterangan 
idari iipihak iiyang iibertanggungjawab iiatau iipihak iiyang iiberkewajiban laiinya. 
 Sistem iPengukuran iKinerja i(X2) 
Kim iidan iiLarry ii(1998) iimengungkapkan iipengukuran iikinerja iimerupakan iifrekuensi 
pengukuran iikinerja ipada iimanajer iidalam iiunit iiorganisasi iiyang iidipimpin iimengenai 
kualitas iidalam iiaktivitas iioperasional iiperusahaan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
iModel iPengukuran i( iOuter iModel) i 
Pengukuran iidigunakan iiuntuk iivalidaty iikolerasi iiantar ii tem iiscore iidari iipertanyaan iisudah 
iimemenuhi iiconvergent iivalidaty.Individual iikolerasi iilebih iidari ii0,7 iiterdapat iifactor iilebih iikecil iidari 
ii0,7,sudah iidi iianggap iicukup. iiValiditasi iiSmart-PLS ii3.0 iimenunjukkan iidiagraf iijalur iiysang 
iiterbentuk iiadalah iisebagai iiberikut: 
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Gambar 2 
Model Pengukuran (Outer iModel) 
 
 
iUji iValiditas iKonvergen 
Hasil idari ioutput isoftware ismart-PLS i3.0 imaka ididapatkan inilai iloading ifactor imasing-
masing ikonstruk isebagai iberikut: 
Tabel i1.iOuter iLoading 
Pertanyaan Akuntabilitas Kinerja iOrganisasi 
Sistem i 
Pengukuran 
Kinerja 
KO.Y..1 i  0,603  
KO..Y.2 i  0,850  
KO.Y.3.  0,803  
KO.Y..4  0,828  
KO..Y.5  0,837  
KO.Y6  0,717  
KO.Y7  0,728  
A.X1 i 0,518   
A.X2 0,660   
A.X3 i 0,684   
A.X4 i 0,253   
A.X5 0,666   
A.X6 i 0,731   
A.X7 0,788   
A.X8 i 0,702   
A.X9 i 0,620i i   
A.X10 i 0,821   
A.X11 i 0,716   
A.X12 0,637   
SPK.X13   0,678 
SPK.X14   0,737 
SPK.X15   0,896 
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Pertanyaan Akuntabilitas Kinerja iOrganisasi 
Sistem i 
Pengukuran 
Kinerja 
SPK.X16   0,704 
SPK.X17   0,605 
SPK.X18   0,846 
SPK.X19   0,752 
SPK.X20   0,741 
SPK.X21   0,498 
SPK.X22   0,547 
 i i i i iSumber iidata iidiolah 
 ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii 
 
 
Pada iiTabel ii1 iimenunjukkan iibahwa iiada iinilai ii iiloading iifaktor iiada iiyang iidiatas ii ii0,5 iidan iiada 
iinilai iiterkecil iiadalah ii iiA.X4 ii0,253 iidan iiSPK.X21 ii0,498. iiAkuntabilitas iidari ii12 iipertanyaan iiada 
iiyang iimemenuhi iiconvergent iivalidity iidan iiada ii1 iitidak iimemenuhi iiconvergent iivalidity. iiUntuk 
iisistem iipengukuran iikinerja iidari ii10 iipertanyaan iiada ii iiyang iimemenuhi iiconvergent iivalidity iidan iiada 
ii1 iitidak iimemenuhi iiconvergent iivalidity. iiUntuk iikinerja iiorganisasi iidari ii7 iipertanyaan iisemua iiyang 
iimemenuhi iiconvergent iivalidity. 
 
iUji iValiditas iDiskriman 
Dalam iiouter iimodel ii ni iiPLS iimenurut ii(Ghozali, ii2016 iihlm ii38), iimenghitung iidiscriminant 
iivalidity iidengan iimembandingkan iinilai iiakar iikuadrat ii(square iiroot) iiaverage iivariance iiextracted 
ii(AVE) iiharus iibernilai iidi iiatas ii0,5 iiuntuk iisetiap iikonstruknya iidengan iikorelasi iiantara iikonstruk 
iidengan iikonstruk iilainya iidalam iimodel ii(Ghozali, ii2016 iihlm.39). 
Tabel i2: iFornell-Lacker iCriterium 
 I 
Akuntabilitas 
i i(X1) 
Kinerja 
iOrganisasi 
i(Y) 
Sistem ipengukuran 
ikinerja i(X2) 
Akuntabilitas i i(X1) 0,665   i 
Kinerja iOrganisasi i(Y)  i i i 0,771  
Sistem iPengukuran 
iKinerja i(X2)  i i i  0,710 
Sumber: iData idiolah. 
 
IiMenyatakan iiAkuntabilitas ii(X1) iimempunyai iijumlah ii0,665.Variabel iiSistem iiPengukran 
iiKinerja ii(X2) iimempuyai iinilai ii0,710. iiKinerja iiOrganisasi ii(Y) iimemperoleh iinilai ii0,771. iiKontruk 
iiakuntabilitas, iisistem iikinerja iiorganisasi iiadalah iivalid. iiDikatakan ivalid iuntuk idiscriminant ivalidity, 
ikarena ihasil ianalisa idari idata ikusioner iyang idiolah, isudah idilihat idari itabel iFornell-Lacker 
iCriterium iyang idi iatas, iyaitu iakuntabilitas idan isistem ipengukuran ikinerja idan ijuga ikinerja 
iorganisasinya(Ghozali,2016 ihlm.39). i 
Tabel ii3: iiAverage iiVariance iiExctracted ii(AVE) 
 
 
 
 
 
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
 
 
 
 
Sumber: iiData iidiolah. 
 
Average iiVariance 
iiExtracted ii(AVE) 
Akuntabilitas i i(X1) 0,,442 
Kinerja iiOrganisasi ii(Y) 0,,594 
Sistem iPengukuran iKinerja 
i(X2) 0’,504 
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Tabel ii3. iidi iiatas iimenampilkan iinilai iiAVE iidi iibawah ii0,5 iidan iiada iidi iiatas ii0,5 iiuntuk iisemua 
iivariabel iiyang iiterdapat iidalam iimodel iipenelitian. iiNilai iiterendah iiAVE iiadalah iisebesar ii0,442 iipada 
iivariabel iiAkuntabilitas ii(X1). iiMaka iidapat iidisimpulkan iibahwa iivariabel iiakuntabilitas iidinyatakan 
iitidak iivalid iikarena iinilai iidibawah ii0,5, iidan iiuntuk iivariabel iisistem iipengukuran iikinerja iidan iikinerja 
iiorganisasi iidinyatakan iivalid iikarena iihasil iinilainya iisudah iidi iiatas ii0,5. 
 
iUji iReabilitas 
iHasil iidari iioutput iisoftware iiSmart-PLS ii3.0 iimenunjukan iinilai iiCompsite iiRealibility iidan 
iiCronbach”s iimasing-masing iivariabel iikonstruk: 
 
Tabel ii4: iiComposite iiReliability. 
 I Composite iiReliability 
Akuntabilitas i i(X1) 0,901 
Kinerja iOrganisasi i(Y) 0,910 
Sistem iPengukuran iKinerja i(X2) 0,908 
  i i i i iiSumber: iiData iidiolah 
 
Pada iitabel ii4 iimenampilkan iinilai iicomposite iireability iiuntuk iisemua iikonstruk iiyaitu iidi iiatas 
ii0.9, iidimana iimenunjukkan iibahwa iisemua iikontruk iipada iimodel iidiestimasi iimemenuhi iikriteria. 
iiDimana iinilai iicomposite iireability iiyang iiterendah ii0,901 iiyaitu iisebesar iipada iivariabel iiakuntabilitas, 
iimaka iidapat iidisimpulkan iivariabel iimemiliki iireliabilitas iiyang iibaik iiterhadap iimasing iimasing 
iikonstruknya. iiDalam iiuji iireliabilitas iijuga iidapat iidiperkuat iidengan iiCronbach’s iiAlpha iidimana iihasil 
iioutput iimemberikan iihasil iisebagai iiberikut: 
Tabel ii5: iiCronbach’s iiAlpha 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: iData idiolah 
 
Nilai iiyang iidisarankan iiyang iiterendah ii0,886 ii iiyaitu iikinerja iiorganisasi. iiDimana iimenunjukan 
iibahwa iisemua iivariabel iimemiliki iirealibilitas iiyang iibaik iiterhadap iimasing-masing iikonstruknya. 
 
iAdjusted iR-Square 
Pada iipengujian iiR-Square iiyang iidigunakan iiuntuk iivariabel iidependen, iidimana iihasil iioutput 
iisoftware iiSmart-PLS ii3.0 iisebagai iiberikut: 
Tabel ii6: iiR iiSquare iiAdjusted. 
 I R iSquare iAdjusted 
Kinerja iorganisasi i i(Y) 0,333 
Sumber: iData idiolah 
Dari iihasil iitabel 6 iiidapat iidiketahui iibahwa iiR-Square ii(R2) iidilihat iidari iiAdjusted iiR-Square 
iiKinerja iiOrganisasi iiadalah iisejumlah ii0,333 iimenandakan iibahwa iimodel iikinerja iiorganisasi iibaik, 
idengan idemikian imenunjukan ibahwa isekitar i33,3% i& iselebihnya i66,7% i iakuntabilitas idan isistem 
ipengukuran ikinerja idan ibeberapa ifaktor-faktor ilainnya iseperti igaya ikepemimpinan imanajer, 
imotivasi imanajer, ikompentensi idari isetiap ikinerja iorganisasi imasing-masing idi iperguruan itinggi.  
 
I 
 
 i ii iCronbach’s iiAlpha 
Akuntabilitas i i(X1) 0,887 
Kinerja iOrganisasi i(Y) 0,886 
Sistem iPengukuran 
iKinerja i(X2) 0,895 
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Koefisien iJalur i(Path iCoefficients) 
Pada ihasil ipengelohan idata iuntuk imodel i iistrukturak ikoefisien ianalisis ijalur i(Path 
iCoeficients) iididapat ihasil isebagai iberikut: 
Tabel ii7: iiNilai iiHasil iiKoefisien iiAnalisis iiJalur. 
 
 i 
iSumber: iiData iidiolah. 
 
Berdasarkan iitabel 77777iidi iiatas iimenunjukkan iihasil iisebagai iiberikut: 
 Koefesien iijalur iivariabel iiakuntabilitas iiterhadap iikinerja iiorganisasi iisebesar ii0,627 iiyang iiberarti iivariabel 
iiakuntabilitas iiterhadap iikinerja iiorganisasi iimemiliki iipengaruh iipositif iisebesar ii62,7%.Dengan iinilai 
ii62,7% iimaka iisatuan iidengan iiasumsi iivariabel iilainnya iikonstan iiatau iitetap 
 Koefesien iijalur iivariabel iisistem iipengukuran iikinerja iiterhadap iikinerja iiorganisasi iisebesar ii-0,087 iiyang 
iiberarti iisistem iipengukuran iikinerja iiterhadap iikinerja iiorganisasi iimemiliki iipengaruh iinegatif iisebesar ii-
8,7%. iiDengan iinilai ii-8,7% imaka isatuan idengan iasumsi ivariabel itidak ikonstan iatau itetap... 
Analisis Statistik Deskriptif 
Tabel ii8ii: iiHasil iiUji iit-Statistik 
 I 
T iStatistics 
i(|O/STDEV|) 
P iValues 
Akuntabilitas i i(X1)-> 
iKinerja iorganisasi i i(Y) 4,992 0,000 
Sistem iPengukuran iKinerja 
i(X2)-> i iKinerja iorganisasi i 
i(Y) 0,503 0,615 
  
Sumber: iData idiolah. 
Hasil iipengujian iiAkuntabilitas ii(X1) iiterhadap iiKinerja iiOrganisasi iimenunjukkan iithitung ii> iittabel 
iiyaitu iisebesar ii ii4,992 ii> ii1,68023 iidan iinilai iiSig. ii0,000 ii< ii0,05 iivariabel iiAkuntabilitas iiberpengaruh 
iisignifikan iiterhadap iiKinerja iiOrganisasi, iimaka iiHA1 iisemakin iibaik iiperguruan iitinggi iimemiliki 
iiAkuntabilitas iiakan iisemakin iitepat iiterhadap iiKinerja iiOrganisasinya. Variabel iiSistem iiPengukuran 
iiKinerja ii(X2) iimenunjukkan iithitung ii> iittabel iiyaitu iisebesar ii0,503 ii> ii1,68023 iidan iinilai iiSig. ii0,615 ii< ii ni 
ii0,05 iimemberitahukan iibahwa iitidak iirelevan iiOrganisasi, iimaka iiHA2 iisemakin iiburuk iidalam 
iiperguruan iitinggi iimemiliki iiSistem iiPengukuran iiKinerja iiditolak iiterhadap iiKinerja iiOrganisasinya. 
 
iPembahasan 
Hasil ipenelitian iidapat iidilihat iidibawah ii ni:  
Tabel ii: iiR iiSquare iiAdjusted 
 I R iiSquare iiAdjusted 
Kinerja iorganisasi i i(Y) 0,333 
Sumber: iData idiolah 
 
 I 
Original 
iSample i(O) 
Sample 
iMean 
i(M) 
Standard 
iiDeviation 
ii(STDEV) 
T 
iiStatistics 
ii(|O/STD
EV|) 
P 
iValue
s 
Akuntabilitas i i(X1)-> iKinerja 
iorganisasi i i(Y) 0,627 0,629 0,134  i i i i4,689 0,000 
Sistem iPengukuran iKinerja 
i(X2)-> i iKinerja iorganisasi i i(Y) -0,087 -0,025 0,183  i i i0,475 0,635 
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Dimana iantara ivariabel iakuntabilitas idan isistem ipengukuran ikinerja icukup imempengaruhi 
iyaitu iada isebsar i33,3% idan i66,7% ifaktor iakuntabilitas idan isistem iipengukuran iikinerja iidan 
iibeberapa iifaktor-faktor iilainnya,seperti igaya ikepemimpinan imanajer,motivasi imanajer, 
ikompetensi idari isetiap ikinerja iorganisasi iuntuk imasing-masing idi iperguruan itinggi. iPenelitian ii ni 
iidilakukan iidengan iimenggunakan iimetode iiPartial iiLeast iiSquare ii(PLS) iidengan iisoftware iiSmart-
PLS ii3.0 iidiperoleh iihasil iidibawah ii ni: 
 
iPengaruh iAkuntabilitas iterhadap iKinerja iOrganisasi. 
Akuntabilitas iimerupakan iikewajiban iiuntuk iimenyajikan iidan iimelaporkan iisegala iitindak 
iitanduk iidan iikegiatan iiyang iidilakukan iisesuai iidengan iimandat iiatau iiamanah iiyang iidiembannya 
iikepada iipihak iiyang iilebih iitinggi iiatau iiatasannya. iiHal iiyang iidipertanggungjawabkan iiadalah iikinerja 
ii(keberhasilan iiatau iikegagalan) iiyang iidicapai iiorganisasi ii(Mansfield,1992) iidan ii(Kearns,1996). Ii 
Dubnick ii(2005) iimenjelaskan iibahwa iidalam iiberbagai iiproses iipengembangan iidan iiperubahan iisuatu 
iiorganisasi, iidiasumsikan iiketika iiakuntabilitas iisuatu iiorganisasi ii tu iibaik, iimaka iiberpengaruh iijuga 
iipada iitransparansinya iidan iisecara iitidak iilangsung iiakan iimemperbaiki iikinerja iiorganisasi iitersebut. 
Berdasarkan iitabel ii4.5 iidi iiatas iimenunjukkan iibahwa iihasil iipengujian iiAkuntabilitas ii(X1) 
iiterhadap iiKinerja iiOrganisasi iimenunjukkan iithitung ii> iittabel iiyaitu iisebesar ii ii4,992 ii> ii1,68023 iidan iinilai 
iiSig. ii0,000 ii< ii0,05 ii ni iimenunjukkan iibahwa iivariabel ii iiAkuntabilitas iiberpengaruh iisignifikan 
iiterhadap iiKinerja iiOrganisasi, iimaka iiHA1 iisemakin iibaik iiperguruan iitinggi iimemiliki iiAkuntabilitas 
iiakan iisemakin iitepat iiterhadap iiKinerja iiOrganisasinya.Akuntabilitas iiadalah iimerupakan iisikap 
iibertanggungjawab, iiyang iiditujukan iioleh iikesediaan iimenerima iimasalah iidan iimemastikan iibahwa 
iimasalah iitersebut iiterselesaikan. iiDengan iimenjadi iiakuntabel, iipekerja iimenambahkan iinilai iibagi 
iiorganisasi iidan iidirinya iisendiri. iiPrestasi iikerja iiadalah iisebagai iihasil iidari iimenjadi iiakuntabel. Ii 
Akuntabilitas iidapat iidilihat iidari iiperspektif iiakuntansi, iiperspektif iifungsional iidan iiperspektif 
iisistem iiakuntabilitas ii(Sadjiarto, ii2000).Ada idua idasar ipendukung iteori iterkait iakuntabilitas idiatas 
iyaitu ipengertian iakuntabilitas imenurut iSadjiarto idan iMardiasmo, ibahwa idi idalam ipengertian 
iakuntabilitas imenjelaskan iterkait iakuntabilitas iada iberisi iaturan idan imenjalankan itanggungjawab 
imasing-masing istackholder iterhadap ipihak ieksternal isebagai iotorisasi ipublik. Setiap i iaturan idan 
itanggung ijawab i tu iharus isejalan, idi idalam iperguruan itinggi imemiliki ikebijakan idan imemiliki 
iaturan itersendiri, idimana imasing-masing itanggungjawab idiwajibkan iuntuk imelaksanakan idan 
imelaporkan ihasil, ibaik idari isegi iakuntabilitas i nternal idan iakuntabilitas ieksternal idi idalam ikinerja 
iorganisasi idi idalam isetiap i iuniversitas idi idaerah iJakarta iSelatan. 
Dengan iadanya iUUDN iRI itersebut inantinya isetiap iorganisasi idimasing-masing iuniversitas 
imelaksanakan idan ipertanggungjawaban idan iorganisasinya isecara iakuntabilitas ikepada 
ikepercayaan ipublik ikepada ipemerintah idan imasyarakat. iSemakin ibaik iakuntabilitasnya, imaka 
inantinya itata ikelola idi idalam isetiap iperguruan itinggi idiharapkan isemakin ibaik ijuga idari isegi iaturan 
idan ipertanggungjawaban idi idalam isetiap ikebijakan iuntuk imengatur idan imenjalankan iorganisasi 
ipublik idi idalam isetiap i iuniversitas idi idaerah iJakarta iSelatan. Hal i ni idapat iterjadi idikarenakan, 
ipenyebaran ikusioner iyang itelah imengisi ioleh iperguruan itinggi idan ihasil ikusioner ipenelitian, 
iterdapat i18 iresponden imenyatakan isetuju ipada i ndikator ipertanyaan ibahwa isemakin imampu 
iperguruan itinggi imemiliki iakuntabilitas iterhadap ikinerja iorganisasi iyang iada idi iperguruan itinggi 
itersebut. Sejalan itelah idilakukan ioleh i(Martdian,2016) iakuntabilitas imenunjukkan ipengaruh 
isignifikan iterhadap ikinerja iorganisasi. iMengindikasi imenunjukkan ikinerja iorganisasinya. 
 
iPengaruh iSistem iPengukuran iKinerja iterhadap iKinerja iOrganisasi. 
Spekle iidan iiVerbeeten ii(2014) iimenyatakan iibahwa iicara iidi iimana iisuatu iisistem iidigunakan 
iiakan iimempengaruhi iikinerja iiorgansisasi iidan iisistem iipengukuran iikinerja iiyang iidigunakan 
iisebaiknya iisesuai iidengan iikarakterikstik iiorganisasi. iiSpekle iidan iiVerbeeten ii(2014) iisistem 
iipengukuran iikinerja iiuntuk iitujuan iioperasional iidimaksudkan iidalam iirangka iimengukur iioutput iidan 
iioutcome iidari iiorganisasi. iiDalam iirangka iioperasional, iisistem iipengukuran iikinerja iimenjadi iiacuan 
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iidalam iimenyusun iirencana iioperasional iiorganisasi, iimenyusun iialokasi iianggaran, iipemantauan, iidan 
iipenyediaan ii nformasi iisehingga iipada iiakhirnya iidapat iimembantu iimanajer iidalam iimengambil 
iikeputusan. iiKim iidan iiLarry ii(1998) iimengungkapkan iipengukuran iikinerja iimerupakan iifrekuensi 
iipengukuran iikinerja iipada iimanajer iidalam iiunit iiorganisasi iiyang iidipimpin iimengenai iikualitas iidalam 
iiaktivitas iioperasional iiperusahaan.Berdasarkan iiSistem iiPengukuran iiKinerja ii(X2) iimenunjukkan 
iithitung ii> iittabel iiyaitu iijumlah ii0,503 ii> ii1,68023 iidan iinilai iiSig. ii0,615 ii< ii0,05 iisemakin iiburuknya iiSistem 
iiPengukuran iiKiinerja iiberpangaruh iitidak iisignifikan iiterhadep iiKinerja iiOrganisasi, iimaka iiHA2 
iiditolak iiterhadap iiKinerja iiOrganisasinya. James iiB.Wittaker ii(2013) iimengemukakan iisistem 
iipengukuran iikinerja iimerupakan iisuatu iialat iimanajer iiyang iidigunakan iiuntuk iimeningkatkan iikualitas 
iipengambilan iikeputusan iidan iiakuntabilitas. Menurut iiWhittaker ii(2013) ii, iielemen iikunci iidari iisistem 
iipengukuran iikinerja iiterdiri iiatas ii: 
a. Perencanaan iidan iipenetepan iitujuan 
b. Pengembangan iiukuran iidan iirelevan ii 
c. Pelaporan iiformal iiatau iihasil iidan, 
d. Penggunaan ii nformasi 
Dari idasar ipengertian iteori idan ielemen ikunci iterkait isistem ipengukuran ikinerja idiatas 
imenjelaskan ibahwa ipara imanajer idi idalam isetiap iperguruan itinggi imengambil ikeputusan 
iberdasarkan isetiap i ndikator ikusioner ipertanyaan iada i10 iyaitu i: 
1) Perencanaan ioperasional iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imenyusun isistem 
ipengukuran ikinerja. 
2) Dana iuniversitas. iSetiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai isistem ipengukuran 
ikinerja imenyusun ialokasi ianggaran itahunan idalam irencana istrategis. 
3) Pelaksanaan . Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai isistem ipengukuran ikinerja 
iproses ipemantauan ipelaksana iprogram idan ikinerja itahunan idalam irencana istrategis iuniversitas. 
4) Pertimbangan ikarir ipegawai iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai 
isistem ipengukuran ikinerja imelakukan ipertimbangan ikarir i ipegawai itahunan idalam irencana istrategis 
iuniversitas. 
5) Pertimbangan ibonus ipegawai iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai 
isistem ipengukuran ikinerja imelakukan ipertimbangan ibonus i ipegawai itahunan idalam irencana istrategis 
iuniversitas. 
6) Mengomunikasikan itujuan idan iprioritas iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan 
imempunyai isistem ipengukuran ikinerja imelakukan imengomunikasikan itujuan idan iprioritas ikebijakan 
itahunan idalam irencana istrategis iuniversitas. 
7) Menganalisis. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai isistem ipengukuran ikinerja 
imengevaluasi ikesesuaian iantara itujuan idan irealisasi ikebijakan itahunan idalam irencana istrategis 
iuniversitas. 
8) Merevisi iatau imemperbaiki ikebijakan iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan 
imempunyai isistem ipengukuran ikinerja imerevisi iatau imemperbaiki ikebijakan itahunan idalam irencana 
istrategis. 
9) Informasi imahasiwa, idosen idan ikaryawan iuniversitas. Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan 
imempunyai isistem ipengukuran ikinerja imenjadi ialat ipelaporan ikepada imahasiwa, ipara idosen idan ipara 
ikaryawan iuntuk ikebijakan itahunan idalam irencana istrategis iuniversitas. 
Setiap iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan imempunyai isistem ipengukuran ikinerja 
imenjadi ialat ipelaporan ikepada imasyarakat, iyayasan, idan ipemerintah iuntuk ikebijakan itahunan 
idalam irencana istrategis iuniversitas. Dari i10 ipertanyaan idiatas iyang isudah idisebar idi isetiap 
iperguruan itinggi idan inantinya i ihasil ijawaban itersebut imelalui iskor iyang idiberikan ioleh ipihak-
pihak-pihak imanajer idi iperguruan itinggi, iakan imempunyai iwewenang idan idalam imengambil 
ikeputasan itersendiri, imaka idapat idiukur idan idianalisis idalam imengambil ikeputusan idi isetiap 
iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan. 
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Hal i ni idapat iterjadi idikarenakan, imelalui ipenyebaran ikusioner iyang itelah idiisi ioleh 
iperguruan itinggi idan ihasil ikusioner ipenelitian, iterdapat i18 iresponden imenyatakan itidak isetuju 
ipada i ndikator ipertanyaan, ibahwa isemakin iburuk isistem ipengukuran ikinerja idalam iperguruan 
itinggi iberpengaruh itidak isignifikan idan iditolak iberpengaruh iterhadap iKinerja iOrganisasinya.  
Tidak isejalan idengan ipenelitian isebelumnya,yang itelah idilakukan iolehii(Martdian, ii2016),iSpekcle 
iidan iiVerbeeten ii(2014), iivariabel iisebelumnya iimenunjukkan iipengaruh iisignifikan iiterhadap iikinerja 
iiorganisasi, iitetapi iiuntuk iihasil iipenelitian iisekarang iisistem iipengukuran iikinerja iimenunjukkan 
iipengaruh iitidak iisignifikan iiterhadap iikinerja iiorganisasi. iiHasil ii ni ii iimengindikasi iibahwa iisistem 
iipengukuran iikinerja iiyang iidilakukan iiperguruan iitinggi iiburuk iidalam iimenunjukkan iikinerja 
iiorganisasinya. 
 
SIMPULAN 
Setelah imelakukan ipenelitian iidari iiserangkaian ihipotesis iiterkai itpengaruh 
iakuntabilitas dan isistem ipengukuran ikinerja iterhadap ikinerja iorganisasi iidapat iiditarik 
iikesimpulan sebagai iiberikut: (a) Berdasarkan iUji iSignifikansi i(Uji it), ivariable 
iAkuntabilitas isignifikan terhadap iKinerja iOrganisasi. iMengindikasi idalam imenunjukkan 
ikinerja iorganisasinya. iHal ini idisebabkan ikarena isudah imenyebar ikusioner iyang idi 
iperguruan itinggi idi idaerah Jakarta iSelatan idan iberdasarkan ikusioner iresponden iyang 
imenyatakan isetuju ibahwa perguruan itinggi ibahwa isemakin iperguruan itinggi imemiliki 
ipengetahuan iakuntabilitas yangimampu imembantu iperguruan itinggi idalam imemahami 
ikinerja iorganisasinya.Hal iini disebabkan ikarena isudah imenyebar ikusioner iyang idi 
iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta Selatan idan iberdasarkan ikusioner iresponden iyang 
imenyatakan isetuju ibahwa iperguruan tinggi ibahwa isemakin iperguruan itinggi imemiliki 
ipengetahuan iakuntabilitas iyang imampu membantu iperguruan itinggi idalam imemahami 
ikinerja iorganisasinya; (b) berdasarkan iUji  signifikansi i(Uji it), imengindikasi ibahwa 
isemakin iburuk isistem ipengukuran ikinerja idalam perguruan itinggi iditolak iberpengaruh 
iterhadap iKinerja iOrganisasinya. iHal iini idisebabkan dari ihasil ijawaban ikusioner iyang idi 
iperguruan itinggi idi idaerah iJakarta iSelatan idan berdasarkan ikusioner iresponden iyang 
imenyatakan itidak isetuju ibahwa iperguruan itinggi memiliki ipengetahuan i isistem 
ipengukuran ikinerja iterhadap ikinerja iorganisasinya; (c) berdasarkan iiR-Square ii(R2) 
iKinerja iiOrganisasi iiadalah iisejumlah ii0,333 iisebanyak 33,3% ii& iiselisih ii66,7% 
isejumlah iiakuntabilitas iidan iisistem iipengukuran iikinerja iidan beberapa iifaktor-faktor 
ilainnya iiseperti iigaya iikepemimpinan iimanajer, iimotivasi i manajer, iikompetensi iidari 
isetiap iikinerja iiorganisasinya iidari iimasing-masing iiperguruan tinggi; (d) hasil ipenelitian 
iini imemperoleh ihasil iyang isama idan iada ijuga iyang itidak isama bisa isaja ikarena ilokasi 
idan idaerah, idan iresponden ipenelitian. 
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